













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  64  －－  64  －
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
現
在
と
未
来
（
樋
浦
）
代
の
学
校
設
置
主
体
の
弾
力
化（
株
式
会
社
に
よ
る
学
校
経
営
な
ど
）
を
九
〇
年
近
く
先
取
り
し
て
い
た
と
い
え
る
。
義
務
教
育
だ
っ
た
尋
常
小
学
校
や
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
て
丁
稚
奉
公
か
ら
働
き
だ
し
た
／
あ
る
い
は
特
に
職
業
に
つ
か
な
か
っ
た
若
者
た
ち
を
収
容
し
よ
う
と
し
た
青
年
教
育
は
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
に
青
年
学
校
令
と
い
う
形
で
結
実
し
た
。
　
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
、
戦
時
下
の
総
動
員
体
制
と
時
を
同
じ
く
し
て
男
子
だ
け
義
務
化
さ
れ
た
青
年
学
校
は
、
教
科
よ
り
も
精
神
修
養
や
軍
事
訓
練
・
実
用
の
働
き
が
重
視
さ
れ
た
。
受
験
が
必
須
の
中
学
校
や
高
等
女
学
校
よ
り
も
設
置
が
容
易
で
、
企
業
や
工
場
内
に
附
属
青
年
学
校
が
作
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
中
高
等
教
育
機
関
を
受
験
す
る
こ
と
の
な
い
、
多
く
の
「
勤
労
青
年
」
に
は
「
誓
い
の
言
葉
」
の
暗
誦
や
み
そ
ぎ
行
な
ど
、
現
代
の
社
員
研
修
に
も
通
じ
て
い
る
か
の
よ
う
な
行
的
実
践
が
待
っ
て
い
た
。
そ
し
て
二
〇
歳
に
な
る
と
徴
兵
さ
れ
、
配
属
さ
れ
た
各
聯
隊
で
い
っ
そ
う
苛
烈
な
非
合
理
体
験
を
積
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
　
敗
戦
を
機
に
軍
隊
は
な
く
な
り
、
青
年
学
校
は
解
体
さ
れ
、
こ
う
し
た
非
合
理
主
義
の
肯
定
は
学
校
教
育
か
ら
は
、
と
く
に
教
科
教
育
の
大
部
分
か
ら
は
追
い
出
さ
れ
た
。
し
か
し
戦
後
は
企
業
研
修
の
な
か
で
命
脈
を
保
ち
、
息
を
吹
き
返
し
、
ふ
た
た
び
新
自
由
主
義
の
不
安
の
空
気
を
ま
と
い
つ
つ
学
校
教
育
の
な
か
へ
と
、
ぐ
る
り
と
時
代
を
一
巡
り
し
て
も
ど
っ
て
き
た
。
戦
前
の
修
身
科
の
よ
う
に
、
教
科
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
道
徳
（
現
在
は
「
特
別
な
教
科
」
化
さ
れ
た
）
と
と
も
に
。
　
著
者
は
、
学
校
教
育
に
お
け
る
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
導
入
を
深
く
憂
慮
し
鋭
く
批
判
す
る
。
評
者
は
、そ
れ
を
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
企
業
の
社
員
研
修
の
領
域
で
は
青
年
学
校
や
軍
隊
さ
な
が
ら
に
、非
合
理
が
肯
定
さ
れ
実
践
を
要
求
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
も
、
ひ
と
し
く
深
刻
な
問
題
だ
と
感
ず
る
。教
科
書
／
学
校
で
な
け
れ
ば
、
疑
似
科
学
を
広
め
て
良
い
道
理
は
な
い
。
研
修
と
い
う
名
の
非
合
理
の
押
し
付
け
に
は
、
葛
藤
を
抱
い
た
り
、
苦
し
ん
だ
り
、
就
業
意
欲
を
阻
喪
す
る
社
員
も
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
　
非
合
理
か
ら
は
縁
遠
い
世
界
に
い
る
か
の
よ
う
な
学
者
た
ち
に
考
え
て
ほ
し
い
の
は
、
苦
労
し
て
正
規
の
職
を
得
て
社
員
研
修
に
送
り
出
さ
れ
る
若
い
社
員
た
ち
の
多
く
が
、
大
学
進
学
率
の
高
ま
っ
た
現
代
、
大
切
な
卒
業
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
教
科
教
育
の
教
科
書
か
ら
は
姿
を
消
し
て
も
、
よ
り
広
い
「
社
会
（
人
）
教
育
」
の
現
場
で
非
合
理
の
命
脈
は
生
き
延
び
て
い
る
。「
江
戸
し
ぐ
さ
」の
未
来
を
、
な
お
凝
視
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
そ
の
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
学
校
教
育
か
ら
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
消
失
が
間
近
に
も
み
え
る
二
〇
二
一
年
、
本
連
作
の
警
鐘
は
依
然
重
要
で
あ
る
。
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
准
教
授
）
